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van
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X. Ein neuerjavanischerOyl1aikothrips..
1m NachfoIgenden sei ein neuer Gynaikothripsbeschrieben, der durch
sein bioIogisches Verhalten besonders interessant ist. HierUber wurde bereits
von DOCTERS VAN LEEUWEN in der Festschrift fUr DE VRIES ausfUhrlicher
berichtet. lch nenne die Spezies:
Oynaikothripsdevriesi novo spec.
Braunsch warz; nur die aussersten Enden aller Tibien und die Tarsen
gelb, lelztere mil dunklem Fleck. Drittes FUhlerglied gelb, vor dem Ende
jedoch etwas rauchig getrUbt; viertes FUhlergIied gelb, im Distalteil ein
Drittel oder zwei FUnftel graubraun; fUnftes Olied in der Basalhalfte gelb,
in der distalen graubraun; sechstes Olied nur im Basaldrittel gelb, sonst
dunkel; siebentes und achtes Olied ganz dunkel graubraun. FlUgel gebraunt;
an den vorderen besonders die Mittellinie und der Hinterrand dunkler,
hinter der Mittellinie zieht ihr entlang ein heller Langsstreif. Zwischen der
zweiten und dritten Subbasalborste befindet sich ein runder, hyaliner
Fensterfleck. Ein so!cher ist an der gleichen Stelle auch am Hinterfltigel
vorhanden; auch hier tritt die Medialinie durch besonders starke Dunkel-
Hirbung hervor; auch der Vorderrand ist ·tlu.nkel, aber schwacher als die
Medianlinie; zwischen ihm und dieser ist die Hint~rfltigelf\ache nur im Basalteil
(bis tiber den .hellen Fensterfleck hinaus) deutlich angeraucht, dann aber
ziemlich farbIos hyalin und bleibt so bis fast zur FIUgelspitze; der hinter
der Mittellinie ge!egene Hinterfliigelteil ist an der Basis farblos-hyalin, und
zwar ungefahr bis zum Ende des Fensterflecks am V orderteil; sodann wird
er pl6tzlich rauchig getriibt und bleibt so bis zur FJUgelspitze.
K 0 p f ungefahr anderthalb mal so lang wie breit 1), bei den Augen
am breitesten und von da an nach hinten allmahlich und gleichmassig
verschmalert, am Orunde nicht starker eingeschniirt. Netzaugen gross, iiber·~
ein DritteI der Kopflange einnehmend, so breit wie der Zwischenraum zwi-
schen ihnen. Ozellen gleichfalls relativ gross, in einem fast gIeichseitigen
Oreieck angeordnet, die hinteren nahe der Mitte des Innenrandes der Netz-
augen stehend. Postokularborsten yom Prothorax-Vorderrand ungefahr
I) P[{IESNER misst die KopfJiinge yon Augenvorderrand bis zum Vorderrand des
Prethorax. Ich messe sie aber nach wie vor - urn mit meinen hiiher veroffentJichten
Maassen konform ZlI bleiben - vom vordersten, zwischen denFiihlern gelegenenRand-
punkte bis zum Prothoraxrand.
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doppelt so weit entferntwie vom hinterstenPunkt der Netzaugen,kraftig,
aber nicht iibermassiglang, etwa urn ein Orittel kiirzer als die Augen,am
Ende nicht scharfspitzig,sondern pl6tzlich hell und stumpf,schwach aber
deutlich kolbig verdickt.Wangen durch feine Querrunzeln zart gerieft,plit
einigen winzigen, sehr zarten, nur bei ganz starkerVergr6sserungerkenn-
baren Borstchen,sehr schwach gewolbt, fast gerade,nach hinten gleich-
massigkonvergierend.MundkegeletwazweiOrittelderLangedesProsternums
bedeckend,rnit breit abgerundeterUnterlippe; die Oberlippektirzer,in der
Form zwischen einem gleichseitigenund einemrechtwinkeligenDreieck
stehend. Maxillartaster lang und schlank, am Ende mit einigen langen,
kraftigen Sinnesborsten.Labialtasterklein und unscheinbar.
F tihie r doppeit so lang wie der Kopf, Fiirbung schon eingangs
beschrieben. Erstes Glied kegelstutztormig,ungefahr so lang wie breit.
Zweites Olied sehr schlank becherformig,gut doppeit so lang wie breit;
sein Sinnesfeldkleiner als gewohnlich, distal von der Mittegelegen.Drittes
Olied keulenfOrmig,etwas ktirzer als das vierte, tiber dreimal so lang wie
breit. Viertes Olied plumper erscheinendals das vorige, da seinebreiteste
Stelle schon bald nach der Mitte, alsovielwenigerweitdistalgelegenistals
beim dritten Olied, so lang oder fast so lang wie die beiden erstenzu-
sammen,tiber dreimal so lang wie breit.FtinftesOlied demvorhergehenden
in der form iihnlich, aber schlanker. SechstesOlied wieder etwas ktirzer,
sehr schlank, fast vierrnal so lang wie breit, nah,ezuspindelf6rmig.aber
doch basal etwas sHirkerverengtals distalwiirts.SiebentesOlied nochhr-
zer, sehr schlank zylindrisch mit leicht gewolbtenSeiten.Langedesachten
Gliedes etwa zwei Drittel der des siebenten,seine Form schlankerkegelig,
jedoch im Basaiteilparallelseitigoder sogar ein wenig gegen den Orund
verschmalert,aber doch nicht so stark VOm siebentenabgesetztwie etwa
bei primitivus. Borsten und Sinneskegelwie gewol]nlichbeidiesemOenus,
nicht besonderslang, ohne Besonderheiten....
Pro tho r ax samt den Coxen doppeit so breit"wie lang und etwa
doppelt so breit wie vorn. Ich messe die Prothoraxlangestetsvon den
Seitenecken des Vorderrandes bis zu der geradeausdahinter gelegenen
Stelle des Hinterrandes; da der Vorderrand meist nach vorn konkav
ist, betriigt die so gefundeneLange natlirlich mehr als die Lange in der
Medianlinie. Aile Borsten dunkel, lang und sehr kraftig, ihre Form wie
bei den Postokularborsten,also ganz ahnlich wie bei mikaniaePRIESN,ER.
Posterolateralborstenetwas gebogen,sehr lang, ungefahrso lang wie der
Prothorax in der Medianlinie, tiber doppeit so lang wie die Postokular-
borsten. Posterornarginalborstenvon der Mittellinie etwa doppelt so weit
entfernt wie von den posterolateralen,ungefahrurn ein Orittel ktirzer als
diese und auch etwas schwacher, fast ganz gerade.Mediolateralborsten
knapp vor dem seitlichen Winkel des Prothorax-Seitenrandesinseriert,
deutlich 'gebogen, nur etwa halb so lang wie die posterolateralen,also
kaum Hinger als die postokularen,aber viel kriiftiger als diese. Antero-
,.I
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lateralborsten gebogen, dick und kriiftig, aber doch etwas kiirzer als· die
mediolateralen. Anteromarginalborsten noch kiirzer und schwacher als die
anterolateralen, von einander etwa dreimal so writ entfernt wie von den
sej.tlichen. Prosternalplatten nicht sehr stark chitinisiert, aber doch ausge-
sprochen dunkler als ihre Umgebung. Ein kleines, median gelegenes
Plattchen von der form eines stark abgerundeten rechtwinkeligen Dreiecks
liegt mit dem verrundeten rechten Winkel dem Vorderrand desMessosternums
an. Davor Iiegt jederseits eine grossere Platte, die annahernd die form
eines slumpfwinkeligen Dreiecks hat, jedoch der gegen die Medianlinie
gekehrte Winkel abgerundet, der gegen die Coxa gerichtete geradezu
abgestutzt, der nur wenig abgerundete Scheitel ist sogar etwas vorgezogen
und bertihrt beinahe den Vorderrand des Mesosternums, die ihm gegen-
tiberliegende langste Dreiecksseite steht ungefahr quer, jedoch nicht genau,
sondern rnedianwarts nach hinten geneigt. Endlich findet sich noch eine
vordere, schrag gestellte Platte von der form eines sehr spitzen Dreiecks,
welche van der Basis des Mundkegels gegen den Innenrand der Coxen
gerichtet ist.
V 0 r de reo x en gerundet, aussen mit einer dunklen, starren, ganz
geraden Borste, die sich am Ende ebenso verhalt wie die Prothoraxborsten
und kaum halb so lang ist wie die posterolateralen; hinter ihr einige kurze
Borstenharchen. Vorderschenkel nicht sehrlang und ziemlich schwach,
der ganzen Lange nach mit zarten Borstenharchen besetzt, von denen
nahe der Basis jederseits eines auffallend lang ist. Vordertibien gieichfalls
schwach, ahnlich behaart wie die Schenkel. Vordertarsus bei beiden
Oeschlechtern unbewehrt.
P t e rot h 0 r a x so lang wie breit, in der Mesothorakalregion am
breitesten llnd hier ·mit verrundeten Vorder-t:;ckenund schwach gew6lbten,
ungefahr parallelen Seiten; Metathorax mit ge~olbten, nach hinten deutlich
konvergierenden Seiten. Meso-Metathorakalsutur ganz gerade, von einer
Mittelcoxe bis zur anderen scharf durchlaufend; vorn setzt sich ihr ein
abgerundet-stumpfwinkeliges, fast haibelliptisches Dreieck an, von dessen
vorderstem Punkte eine scharfe, gerade Medianlinie nach vorn zieht. Die
hintere Begrenzung des Metasternums ist ungeHihr V-fOrmig, jedoch die
Aeste des V in der Mitte zwischen den Hintercoxen und der Medianlinie
stumpfwinkelig geknickt und zwar so, dass dieser stumpfe Winkelnach vorn
aussen konkav ist; von der vorderen Spitze des V zieht eine scharfe, gera-
de Medianlinie nach vorn bis gegen die Meso-Metathorakalsutur hin. Mittel-
und Hinterbeine ohne Besonderheiten. Die Mittelbeine schlanker als die
vorderen, die Hinterbeine noch langer als die mittleren.
f I ii gel bis zum siebenten Segment reichend, die vorderen deutlich
breiter als die hinteren; beide Paare der ganzen Lange nach gleich breit,
nicht in der Mitte sohlenfOrmig verengt. Schuppe gross, deutlich von der
Vorderfliigelflache abgesetzt und durch eine feine, helle Sutur davon getrennt.
fltigelfarbung bereits eingangs beschrieben. Die Subbasalborsten stehen
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lateralborsten gebogen, dick und kriiftig, aber doch etwas ki.irzer als' die
mediolateralen. Anteromarginalborsten noch ki.irzer und schwacher als die
anterolateralen, van einander etwa dreimal so wcit entfernt wie van den
se~tIichen.Prosternalplatten nicht sehr stark chitinisiert, aber doch ausge-
sprochen dunkler als ihre Umgebung. Ein kleines, median gelegenes
Plattchen van der form eines stark abgerundeten rechtwinkeligen Dreiecks
liegt mit dem verrundeten rechten Winkel dem Vorderrand desMessosternums
an. Davor liegt jederseits eine grossere Platte, die annahernd die form
eines slumpfwinkeligen Dreiecks hat, jedoch der gegen die Medianlinie
gekehrte Winkel abgerundet, der gegen die Coxa gerichtete geradezu
abgestutzt, der nur wenig abgerundete Scheitel ist sog,,-retwas vorgezogen
und berilhrt beinahe den Vorderrand des Mesosternums, die ihm gegen-
ilberliegende langste Dreiecksseite steht ungehihr quer, jedoch nicht genau,
sondern medianwarts nach hinten geneigt. Endlich findet sich noch eine
vordere, schrag gestellte Platte van der form eines sehr spitzen Dreiecks,
welche van der Basis des Mundkegels gegen den Innenrand der Coxen
gerichtet ist.
Va r de r c a x en gerundet, aussen mit einer dunklen, starren, ganz
geraden Borste, die sich am Ende ebenso verhalt wie die Prothoraxborsten
und kaum halb so lang ist wie die posterolateralen; hinter ihr einige kurze
Borstenharchen. Vorderschenkel nicht sehrlang und ziemlich schwach,
der ganzen Lange nach mit zarten Borstenharchen besetzt, van denen
nahe der Basis jederseits eines allffallend lang ist. Vordertibien gleichfalls
schwach, ahnlich behaart wie die Schenkel. Vordertarsus bei beiden
Oeschlechtern unbewehrt.
P t era tho r a x so lang wie breit, in der Mesothorakalregion am
breitesten LInd hier 'mit verrllndeten Vorder,ecken und schwach gewolbten,
llngefahr parallelen Seiten; Metathorax mit gewolbten, nach hinten deutJich
konvergierenden Seiten. Meso-Metathorakalsuti1r ganz gerade, van einer
Mittelcoxe bis zur anderen scharf dllrchlaufend; vorn setzt sich ihr ein
abgerundet.stumpfwinkeliges, fast halbelliptisches Dreieck an, van dessen
vorderstem Pllnkte eine scharfe, gerade Medianlinie nach vorn ziehl. Die
hintere Begrenzung des Metasternums ist ungeflihr V -formig, jedoch die
Aeste des V in der Mitte zwischen den Hintercoxen llnd der Medianlinie
stumpfwinkelig geknickt und zwar so, dass dieser stumpfe Winkel nach vorn
aussen konkav ist; van der vorderen Spitze des V zieht eine scharfe, gera-
de Medianlinie nach vorn bis gegen die Meso-Metathorakalsutur hin. Mittel-
und Hinterbeine ohne Besonderheiten. Die Mittelbeine schlanker als die
vorderen, die Hinterbeine noch Ianger als die mittleren.
F I i.igel bis zum siebenten Segment reichend, die vorderen deutlich
breiter als die hinteren; beide Paare der ganzen Lange nach gleich breit,
nicht in der Mitte sohlenformig verengt. Schuppe gross, deutlich van der
Vorderfli.igelflliche abgesetzt und durch eine feine, helle Sutur davon getrennt.
Fltigelflirbung bereits eingangs beschrieben. Die Subbasalborsten stehen
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entlang einer scharfen, dunklen Ader, die aus der Vorderfliigelbasis kommt,
sich aber bald nach der Insertion der dritten Borste verliert. Aile drei
Borsten ungefahr gleich lang, schwach gebogen, fast gerade, am Ende
so gestaltet wie die Prothorakalborsten, ill der Uinge zwischen den p.,s-
terolateralen und den posteromarginalen stehend; die Insertionsstelle der
mittleren Subbasalborste von der ersten nur ganz wenig weiter entfernt
als von der dritten (distalen). Fransenbesatz nicht sehr dicht; im Distalteil
des Hinterrandes der VorderfIiigel 10-14(meist 12) Schaltwimpern.
Hi n ter lei b so breit oder kaum breiter als der Pterothorax, samt
Tubus etwa dreieinhalb mal so lang wie breit, nach hinten allmahlich und
ziemlich gleichmassig verschmalert. Die seitlichen Borsten auf den vor-
deren Segmenten ahnlich denen des Prothorax, dick, dunkel, am Ende
stumpf, aber doch nicht sicher erkennbar kolbig verdickt; weiterhin von
Segment zu Segment heller, langer und spitzer werdend: am neunt.enSegment
schon ziemlich helle, ausgesprochen haarformige Borsten, die ungefahr so
lang sind wie der Tubus. Die hinteren FIiigelsperrdornen kraftig, S-formig
geschwungen, aber doch nicht sehr lang, auf den mittleren Segmenten nicht
einmal halb so lang wie ihre Spitzendistanz; die vorderen Fltigelsperrdornen
viel ktirzer und schwacher als die hinteren, kaum halb so lang wie diese,
fast haarformig, nicht deutlich S-fOrmig geschwungen. Tubus ungefahr
urn ein Ftinftel kiirzer als der Kopf, dreimal so Jang wie am Orunde breit,
mit fast ganz geraden, distalwarts gleichmassig konvergierenden Seiten,
am Ende etwas mehr als halb so lang wie am Orunde. Die langen Terminal-
borsten im Basalteil dunkel und ziemIich kraftig, im Distalteil haarformig,
deutlich kurzer als der Tubus; die kurzen Terminalborsten haarformig,
wenig tiber halb so lang wie die langen. Vor der Basis des Tubus beim
Q das dunkle Chitinstabchen deutlieh. Beim 0' an der Basis ein hellerer
Ausschnitt, der in der Form zwischen einem abgerundeten gleichseitigen
Dreieck und einem Halbkreis ungefahr die Mitte halt.'~eitliche anliegende
Schuppen nicht vorhanden.
Mas z e: Q: Fiihler, Oesamtlange 0'63mm; r. Olied 0'04mm lang,
0'045mm am Orunde, 0'035mm am Ende breit; 11.Olied 0'07mm lang,
0'03mm breit; 111.Olied 0'10mm lang, 0'03mm breit; IV. Olied 0'11mm
lang, 0'035mm breit; V. Olied 0'095mm lang, 0'03mm breit; VI. Olied
0'09mm lang, 0'025mm breit; VII. OIied 0'075mm lang, 0'02mm breit;
VIII. Olied 0'045mm lang, 0'01mm breit. Kopf 0'30mm lang, 0'21mm
breit. Prothorax 0'19mm lang, 0'38mm breit (inel. Coxen). Vordersehenkel
0'25 mm lang, 0'07mm breit; Vordertlbien (samt Tarsus) 0'22mm lang,
0'05 mm breit. Pterothorax 0'43 mm lang und breit. Mittelschenkel 0'20·
mm lang, 0'06 mm breit; Mittelschienen (samt Tarsus) 0'27mm lang, 0'04
mm breit. Hinterschenkel 0'36mm lang, 0'06mm breit; Hintertibien (samt
Tarsus) 0'47mm lang, 0'05mm breit. Fliigelflache (ohne Fransen) 1'25mm
lang, 0'10 mm breit. Hinterleib (samt Tubus) 1'65 mm lang, 0'45mm
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breit. TubusHinge 0'25mm, Breite am Orunde 0'085mm, am Ende 0'045
mm.-Oesamtlange 2'7-3'1mm.
d': Fiihler, Oesamtlange 0'58mm; I. Olied 0'045mm lang, 0'05mm am
Omnde, 0'03mm am Ende breit; II. Glied 0'06mm lang, 0'03mm breit;
III. Oiled 0'08mm lang, 0'025mm breit; IV. Olied 0'095mm lang, 0'03mm
breit; V. Olied 0'095mm lang, 0'025mm breit; VI. Olied 0'09mm lang,
0'025mm breit; VII. Olied 0'07mm lang, 0'02mm breit; VIII. Olied 0'045mm
lang, 0'01mm breit. Kopf 0'L8 mm lang, 0'19mm breit. Prothorax 0'16mm
lang, 0'32mm breit (incl. Coxen). Vorderschenkel 0'19mm lang, 0'07mm
breit; Vordertibien (samt Tarsus) 0'24mm lang, 0'045mm breit. Pterothorax
0'37 mm lang und breit. Mittelschenkel 0'22 mm lang, 0'05mm breit;
Mittelschienen (samt Tarsus) 0'26mm lang, 0'04mm breit. Hinterschenkel
0'25 mm lang, 0'06mm breit; Hintertibien (samt Tars~s) 0'36mm lang,
0'05mm breit. Fltigelflache (ohne Fransen) 1'10 mm lang, 0'07mm breit.
Hinterleib (samt Tubus) 1'30mm lang, 0'37mm breit. Tubuslange 0'22mm,
Breite am Orunde 0'07 mm, am Ende 0'04 mm. - 0e sam t I a n g e 2'1 mm.
V 0 r k 0 m men: Westjava, Ounllng OeM, Tjibodas, +1500m; als
sekundare Einwanderer in Cecidomyiden-Oallen (vgl. DOCTERS VAN
LEEUWEN, Ie.) auf Elatostema sesquifoliumHASSK., Oalle No. 8433, 8.
VII. 1925, leg. DOCTERS VAN LEEUWEN.
Die neue Art erillnert in mancller Hinsicht an O. maximusKARNY,
unterscheidet sich von diesem aber durch den kiirzeren Tubus, denlangeren
Kopf und die nach hintell gleichmassig konvergierenden Kopfseiten, wah-
rend bei l7laxinzl1sder Kopf zuerst fast parallelseitig und erst basal starker
eingeschntirt 1st, endlich sind auch die Prothoraxborsten bei maximus
und ebenso auch bei dem anscheint:nd darnit nahe verwalldten umbratus
(HOOD) im Oegensatz zu devriesischarfspitzig::.Gynaikotlzripsdevriesischeint
ill mancher Hinsicht auch Beziehungen zu bCt4ius(HOOD) aufzuweisen,
namentlich durch die langen Ftihler und den Tubus, der bei beiden ktirzer
ist als der Kopf. Auf Orund dieses Merkmals kamen beide in meiner
Artentabelle (Zeitschr. wiss. lns.-Biol, XI, 1915,p. 324)neben Hoodiazu
stehen, passen aber wohl trotz des ktirzeren Tubus zweifellos besser in die
Verwandtschaft von convolvens- imitans (I. C., p. 326).Da aus dieser Ar-
tengruppe s~itAusarbeitung meiner Tabelle so viele neue Spezies beschrieben
worden sincl, dass sich die Artenzahl seither verdreifacht hat, gebe ich hier
eine neue Uebersicht. Die Tabelle ist auf Seite 326von 41 an folgender-,
maassen erganzend abzuandern:
4'.Vordertarsus unbewehrt oder h6ehstens beim cf' mit kleinem
stumpfem Zahn.
5. ftihler ganz oder fast ganzeinfarbig dunkelbraun.
6. Kopf ungefahr anderthalb mal so lang wie breit.
Ftihler einfarbig dunkel, h6chstens das dritte Olied
heller, gelblich: .. O. watsoniKARNY, Ceylon.
,.I
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6'. Kopf nur urn ein fiinftel bis ein Viertel langer als
breit. fiihler dunkel, nur das zweite bis vierte Olied
zum Teil graubraunlich: .. G. satanasPRIESNER. Suriname.
5'. fiihler in grosserer Ausdehnung hell gefiirbt.
6. Kopf nach hinten verengt.
7. Die mittleren fiihlerglieder mit langen, sichel-
fOrmigen Sinneskegeln, die fast so lang sind wie
die fiihlerglieder selbst: O. convolvensKARNY. Java.
7'.Sit1neskegel der fiihler mehr oder weniger ge-
rade, viel kiirzer als die Glieder selbst.
8. Die beidenletzten fiihlerglieder nicht oder nur
schwach gebraunt. Kopf urn wenig mehr
als ein Filnftel langer als breit, aber van den
Augen an al1mahlichund gleichmassig verengt
und daher doch verhaltnismassig schlank er- .
scheinend. Augen mehr als ein Drittel der Kopf-
Iange einnehmend:. O. crassipesKARNY. Java.
8'.Die beiden letzten flihlerglieder starker ge-
braunt, meist fast so dunkel wie die beiden
ersten.
9. Zehn bis vierzehn Schaltwimpern. Tubus in
der Regel etwas kiirzer als der Kopf.
10.V ordertibien gelb. Kopf anderthalb mal
so lang wie breit, aber doch ziemli.ch
plump erscheinend,da seineSeiten zuerst
fast' paraIlel sind und erst hinten deut-
licher konvergieren. Augen weniger als
ein Drittel der Kopflange ein,nehmend:
O. cognatus15ARNY. Java.
10'. Vordertibien dunkel, nur geg'en das
Ende ein wenig hel1er.
11. Kopf urn ein Viertel langer als
breit. Filhler gedrungener, vom 3.
Oliede an gelb, van der Mitte des
sechsten an p lot z lie h wieder
dunkel; das 3. Glied deutlich we-
niger als dreimal so lang wie breit.
flilgel gelblich gebraunt:
O. nigripes KARNY. Java.
11'.Kopf anderthalb mal so lang .
wie breit. fUhler ausgesprochen
schlanker; auch das vierte und
filnfte Glied im Distalteil' ange-
dunkelt; das 3. fuhlerglied dreimal
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so lang wie breit. fliigel mit
dunklem Mittelstreif.
12.Drittes Fiihlergliedganzgelb.
Augen weniger alseinDrittel
der Kopflange einnehmend.
Fiihler weniger alsdoppeltso
lang wie der KopL Prothorax
nur halbso langwie derKopf.
Posterolateralborsten ausge-
sprochen kiirzer als der Pro-
thorax in der Mittellinie: ..
G. mikaniaePRIESNER. Suriname.
12'. Auch dasdritteFiihlergIiedam
Ende getriibt.Augenmehrals
ein Drittel der KopWingeein-
nehmend. Fiihler etwas iiber
doppelt so langwie derKopf.
Prothoraxlangefastzwei Drit-
tel der KopfIange. Posterola-
teralborsten fast so lang wie
der Prothorax in der Mittel-
linie: ., G. devriesinovosp. Java.
9'. SiebzehnbisachtzehnSchaltwimpern.Tubus
• so lang oderlangeralsderKopf. Postokular-
und Prothoraxbarstenscharfspitzig.
10.Kopf nicht ganz urn einDrittellangerals
breit. Viertes fiihlerglied kiirzer als das
dritte und fiinfte, nichteinrnaldoppeHso
lang wie breit.Protharaxwenig iiberhalb
so lang wie der Kopf:
G. umbratas(HOOD). Queensland.
10'.Kopf urn ein Viertel langer als breit.
Viertes fiihlerglied daslangstevon allen,
zweieinhalb mal so lang wie breit. Pro-
thoraxlange drei Viertel der Kopflange:
G. maximus KARNY. Indochina.,
6'. Kapf nach hinten nicht verengt.
7. Kopf nur urn einSiebentellanger alsbreit,aber
anderthalb mal so lang wie der Prothorax:
G. s'cotti BAGNALL. Seychellen., "."'"
'7. Kopf umzwei Fiinftelbiseinhalblangeralsbreit.
8. Ftihler doppelt so lang wie der Kopf.
9. Fiihler so dunkel wie der Karper,nurdas
dritteUlied dunkelgel b,dasvierteebenso,,,
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aber im Distalteil gebraunt; fiinftes Olied so
dunkel wie die iibrigen, nul' im Basalteil
" gelbJichbraun:. G. fulmeki KARNY. Sumatra.
9'. filhler so dunkel wie del' Karpel', drittes
Olied in den basalen zwei ftinfteln deutlich
heller, viertes bis sechstes im Basalteil etwas
helIer: . a. badius (HOOD). Queensland.
8'.fiihler weniger als doppelt so lang wie del'
Kopf, in grosserer Ausdehnung hell.
9. Tubus mit geraden, schon yom Orunde an
konvergierenden Seiten:
G. fumipennisKARNY. Java.
9'. Tubusseiten bis tiber die Mitte gerade und
parallel, erst im distalen Viertel deutlich kon-
vergierend: a.imitans KARNY. Java.
Hieraus sind nun auch die Unterschiede von devriesigegeniiber den
anderen verwandten Arten zu entnehmen, so dass ich auf die Differentiae
specificae hier nicht mehr weiter einzugehen brauche.
Ausser den Imagines liegt mil' aus den gleichen Gallen auch noch die
Sekundariarvein mehreren Exemplaren VOl'. Sie wird nach PRIESNERs Ta-
belle (Treubia, VllI, Suppl., 1926; p. 174 und 258) in dieselbe Artengruppe
verwiesen, in welche auchdie Imago auf Orund rneiner Speziestabelle ge-
stellt werden muss, namlich in die Verwandtschaft yon m~imus und cog-
natus. Dabei lasst sie sich yon allen bisher bekannten Larven auf Grund
del' yon PRIESNER zur Unterscheidung verwendeten Merkmale gut und
sichel' unterscheiden - e i n e n e u e, g I a n zen deB est a t i gun g del'
gut e n Vel' wen d b a I'k e i t des P R I E S N E R - s c hen L a I'vens y-
s t ems. Ich gebe hier eine kurze Beschreibung meineI' Larve; die Unter-
schiede gegeniiber den Larven del' verwandten Arten ergeben sich daraus
an del' Hand del' PRIESNERschen Tabelle von selbst.
Or un d f a I' be im Dauerpraparat dunkelgelb, fast schon ins Rost-
farbige ziehend, im Leben vielleicht ,rot. Braunlich grau verdunkelt
sind: die drei lTIassig weit getrennten Kopfplatten (kein Zentralplattchen),
die beiden grossen, schildfOrmigen, nul' schmal getrennten PronotumpIatten,
die Insertionsplattchen aller odeI' fast aileI' Platten auf dem Meso- und
Metathorax, sowie auf dem 5. bis 7. Hinterleibssegment und auf den Vor-
dercoxen, ferner die lateralen Insertionsplattchen auf den tibrigen Segmenten,
die Seitenplatten des achten Segmentes, die folgenden Segmente (einschliess-
lich Analborstenring) zur Ganze, endlich die Trochanteren und Schenkel
del' Vorderbeine, etwas schwacher die del' Mittelbeine; Hinterbeine sowie
die Tibien und Tarsen auch del' iibrigen graugelblich. f tihIe rf aI'bun g:
Erstes und zweites Olied so dunkel wie die Kopfplatten; drittes bis fiinftes
Olied bleich gelblichgrau, jedoch das fiinfte apikalwarts ganz allmahlich
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dunkler werdend, 6,+7. Glied zur Oanze ziemlich dunkel braunJichgrau.-
Korperborsten - mit Ausnahme der langen Terminalborsten - blass. Die
Malpighischen Schlauche machtig entwickelt, intensiv kalminrot.
K 0 p f samt Riissel 0'27 mm lang, an den Augen 0'12 mm breit.
Fuhlergrubendistanz 0'024 mm. F ii hie r 0'39 mm lang. Erstes Glied
kegelstutzformig, aber mit nur schwach konvergierenden Seiten, 0'033 mm
lang, am Grunde 0'032 mm breit. Zweites Glied fassformig, 0'05 mm lang,
0'03 mm breit. Drittes Glied das Iangste im ganzen Fuhler, 0' 10mm lang,
dabei recht schlank, an der dicksten Stelle nur 0'028 mm breit; yom Grunde
an zllnachst allmahlich verdickt, sodann ungefahr in der Oliedmitte wenig
aber delltJicl1 eingeschnurt, weiterhin distalwarts dann starker kolbenfOrmig
verdickt; also fast ganz so gestaltet wie bei Gyn. cognatus(v. PRIESNER
I.e., Taf. XIII, Fig. 93). Auch die beiden folgenden Glieder ganz ahnJich
gestaltet wie bei der genannten Art, das vierte 0'072 mm lang, 0'034 mrn
breit, das ftinfte 0'06 .111mlang, 0'032 mm breit. Die beiden folgenden
Olieder sind viel deutlieher gegen einander abgesetzt als bei der Ver-
gleichsart, das sechste beinahe pl6tzlich in das siebente verengt, zwischen
il1nen befindet sich aber nur teilweise eine ganz schmale helle Naht,
dagegen ist eine feine dunkle Suturlinie iiberall deutlich erkennbar;
sechstes Glied 0'045 rnm lang, 0'025 mrn breit; siebentes Glied 0'03 mm
lang, 0'014 mm breit. An der Innenseite des vierten Gliedes sitzt vor
dem Ende ein stark sichelfOrmig gebogener Sinl1eskegel, ungefahr von
gleicher Lange wie bei cognatusoder nur wenig langer; ein ahnlicher,
aber etwas kurzerer und viel schwacher gebogener an der Aussenseite
des funften Gliedes, K 0 p f b 0 r s ten durchwegs scharfspitzig, mit haar-
f6rllligem Ende. Die der ersten Reihe 0'01 mm lang, die inneren Borsten
der zweiten I~eihe0'06 mm, die ausseren 0'02 mm lang. Die Angaben der
BorstenHingen hier u'nd im folgenden ist nur approximativ und bloss auf
Hundertel mm genau, da sie sich aus zwel Grunden nicht genau messen
lassen: 1) ist das Ende sehr fein haarartig zugespitzt, so dass es sich ganz
allmahlich zu verJieren scheint und man daher den Endpunkt nicht prazis
angeben kann; 2) sind aIle Borsten mehr oder weniger gebogen und ich
messe nicht - wie man eigentlich sollte - entlang der Krummung, sondern
geradlinig yom Insertionspunkt zur Spitze, so dass also das Maasser-
gebnis auch von der Starke der Borstenkriimmung abhangig ist, weJche
auch bei derselben Borste nur annahernd, aber doch nicht imrner gant
genau die gleiche ist.
Fur das Pro not u m hat PRIESNER.:- konform mit seiner sonstigen
Terminologie - die Borsten mit Nummern .bezeichnet; sie sind aber na-
tiirlich dieselben, die wir schon seit langem''unter bestimmten Namen in
der Chaetotaxie der Imagines systematisch verwerten. B1 ist die Anterola-
teralborste nach der Terminologie von BAGNALL; B2 die anteromarginale;
B3entspricht der Mediolateralborste, welche bei den Imagines meist wei-
ter nach hinten g~ckt ist als bei den Larven; wir konnen hier sehon
....-
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beobachten,dass sich die Larven- gemass dembiogenetischenGesetze-
in dieser Hinsicht primitiver verhaltenals die Imagines,indembei ersteren
die Mediolateralborstedurch ihre Stellung doch noch deutlichererkennen
lasst, dass sie der ersten Querreihe angeh6rt,wahrend sie bei den voll
entwickel1enTieren aus dieser Reihe noch starker nach hinten herausge-
rlickt ist. 84 pflegen wir in der Terminologie der Imaginesals Postero-
marginalborstezu bezeichnen,85 als die posterolaterale.86 und B7 end-
•lich sind die beiden Coxalborsten; man k6nnte B6 die mediocoxale,87
'die coxolaterale80rste nennen.Es war ja ganz konsequentvon PRIESNER,
wenn er wie beiallenanderenKorperborstenauchbeidenProthoraxborsten
die-Nummernbezeichnungdurchfiihrte;ausserdemhat dieseauchnoch den
Vorteil del' Klirze! Wenn ich aberdoch beidel'bisherliblichenNomenklatur
verbleibe, so geschiehtdies lediglich deswegen.weil wir nunschondurch
jahrelangenGebrauch daran gew6hntsindundjederNameauchgleichzeitig
selbst schon die Stellungderbetreffenden80rsteausdrlickt,wahrendunsdie
Nummernbezeichnungnoch nicht so geHiufigistund wir dahernochkeinen
bestimmtenBegriff damit verbinden, sondern jeweiIs erstin del'PRIESNER-
schen Reihenfolge abzahlen mussen.- Samtliche Prothoraxborsten sind
so gestaltetwie die Kopfborsten, also mit feinspitzigem, haarartigem
Ende. Die Anterolateralborsteist 0'04 mm lallg, die anteromarginaJe
0'055 mm, die mediolaterale0'065 mm, dieposteromarginale0'085mm,die
posterolateraleendlich ist die langste von allen Borsten del' Notalplatten
und misst0'10mm. Die Mediocoxalborstesitzt auf einem deutlichen,fUnf-
eckigen, grauen Plattchenund ist noch etwa urn die Halfte langeI'als die
posterolaterale,namlich0'15 mm..Die Coxolateralborsteistdagegenwieder
kurzer, nur wenig langeI' als die posterolaterale,0'11 mm; auch ihre
- lnsertionsstelleist grau chitinisiert,aber in viel ,geringeremAusmaasseals
die der Mediocoxalborste, nur ganz schmal ringfOrmig.- Die V 0 r d e r-
s c hen k e I sind 0'16 mm lang.
fur das Me son 0turn finde ich folgende80rstenlangen:B10'06mm;
82 0'07-0'09 mm; 83 0'03-0'05 mm; 84 0'07 mm; 85 0'08-0'10 mm;
86 0'11 mm. Die form del' 80rsten des Meso- und Metanotumssowie
del' AbdominaIsegmenteist gleichfalls dieselbewie aufKopf undPronotum.
Auf dem Meta not um sind die 80rstenlangen ahnliche wie auf dem
Mesonotum; da PRIESNERihre Lange bei den zum Vergleich in 8etracht
kommenden Arten nicht detaiIlierterangegebenhat, so glaube ich auch
hier davon absehen zu konnen. Auch die 80rsten des A b d 0 men s
sind durchwegs lange Haarborsten. Fur das erste Segmentbetragtihre
Lange ungefahr0'12 mm. lch gebe nun wie PRIES'NERdie 80rstenJangen
nur noch fUr die distaJen Segmentean: 7. Segment: Bl 0'10 mm; 82
0'11 m~ 83 0'13 mm; 8. Segment: Bl bis 83 ungefahr 0'10 mm; 9.
Segment:81 bis 84 ca. 0'13 mm. Die langen Terminalborsten(des Anal-
borstenringes) sind 0'16 mm lang, die kurzen nicht ganz halb so lang;
die Medioventralborstendieses Ringes sind wie gew6hnlichschwertformig
,.I
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gestaltet ("Lanzettsehiippehen" PRIESNER) und ungefiihr ebenso fang wie
die terminaJen Kurzborsten.-Ausser den im bisherigen angefuhrten Ma-
kroehaeten gibt es aber auf dem neunten und zehnten Segment aueh noch
einige winzige Haarborstchen, auf die ich hier nur zur VervollsHindigung
hinweisen will. Aueh PRIESNER hat sie ja gesehen, aber ich finde sie bei
ihm nieht naher erwahnt, sondern nur in einigen Fallen abgebildet; er hielt
sie wohl filr systematiseh unwiehtig und daher nieht weiter bemerkenswert.
Tatsaehlich seheinen sie filr die systematisehe Unterseheidung nicht ver-
wendbar zu sein, denn PRIESNER bildetsie bei einigen zu ganz versehiedenen
Oattungen oder sogar Oenusgruppen geh5rigen Formen ab. Immerhin
seheint mir aber bemerkenswert, dass sie anseheinend immer in genau
oder doeh nahezu derselben Lage wiederkehren. Die B5rstehen. selbst
sind sehr unseheinbar, haarformig und reeht kurz, oft aueh iiberhaupt
schon abgefal!en, abet ihre Insertionsporen sind deutlieh und kaum
kleiner als die der Makroehaeten. leh finde bei der Sekundarlarve von
Oynaikotlzripsdevriesi uberall eine solehe Mikroehaete, die an PRIESNERs
Borste 2a des Primarlarvenstadiums erinnert; wie diese steht sie in der Ter-
minalborstenreihe des neunten Segmentes, jedoch nicht zwischen 81 und 82,
sondern zwischen 82 und 83; sie ist fast nirgends abgefallen, ihr Inser-
tionsporus ist aber bei gewohnlieher Lage des Objektesmeist nicht zu
sehen, weil· er zu weit lateral, gerade in der Seitenkriimmung des Segmentes,
gelegen ist; bei Stlieken aber, wo der Hinterleib etwas nach einer Seite
gedreht ist, ist dieser Insertionsporus gross und deutlich erkennbar. Ferner
finde ieh am neunten Segment noeh einen grossen Insertionsporus auf der
Dorsalseite, zwischen 81 und B2, jedoeh oieht in der Terminalreihe, sondern
daraus so weit nach vorn geruekt, dass er mit den fnsertionsstellen der
beiden genannten Makrochaeten ungefahr ein gleiehseitiges Dreieek bildet;
doch kann er manehmal auch der 82 starker genahert sein. PRIESNER hat
diesen Porus mehrmals abgebildet (I.e., TaL IX, Fig. 46; Taf.XIII, Fig.87
und Taf.XVI, Fig. 125.- Wohl derselbe Porus ist auf TaUI, Fig. X und XI
fur die Primarlarve dargestellt). 8ei keiner der mir vorliegenden Larven
entspringt aus ihm wirklieh eine 80rste; doeh halte ieh es fUr wahrseheinlich,
dass diese nur abgefallen ist und es sich auch hier urn eine Borsteninser-
tionsstelle handelt. Aueh der Tubus (X.Segment) weist einige solehe Inser-
tionsporen auf; und zwar zunaehst zwei hinter einander gelegene auf der
Dorsalseite, die ungefahr in einer Linie liegen, we1che man durch den
eben besprochenen Porus des neunten Segmentes parallel zur Korperaehse
nach hinten zieht; sie liegen abet nieht immer genau hinter einander,
sondern der erste (basalere) kann etwas'naeh auswarts verschoben sein;
er befindet sieh ziemlieh genau in der M.ittte der Segmentlange oder
etwas basal davon, qer zweite etwas distal davon. Am ersten habe ich
allerdings bisher noch kein Borstenhaar gesehen, halte dies aber fur
einen Zufallsbefund; denn am zweiten Porus ist des oftern eine kurze
Haarborste inseriert, deren Lange etwa ein Viertel bis ein Drittel der
,.
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TubusHinge betragt. Das gleiche gilt auch fur den nun noch zu besprechenden
Porus, der jederseits auf der Ventralseite gelegen ist LInd zwar etwas
auswarts von den beiden Dorsalborstchen, IIngefahr in der Mitte zwischen
dem ersten und dem Tubusende oder ein klein wenig weiter vom Tubusende
entfernt. Auch von einigen dieser Mikrochaeten des Tubus finden sich bei
PRIESNER mehrmals Abbildungen (I.e., Taf. II, Fig. XV; Taf. IX, Fig. 46; Taf
XIV, Fig. 102; Taf XVI, Fig. 125; und fUr diePrimarlarve: TaLII,Fig.X
und XI). - Das neunte Segment ist deutlich langer als breit, mit paral-
Jelen, geraden oder ganz schwach nacl1aussen konkaven Seiten; seine Lange
betragt 0'14 mm, seine grosste Breite 0'115 mm. Der Tubus ist ohne den
'Analborstenring kaum Hinger als das vorhergehende Segment, namlich 0'15
mm lang, am Grunde 0'09 mm, am Ende 0'04 mill breit.
Biologisch ist die neue Art deswegen besonders interessant, weil
sie - wie DOCTERS VAN LEEUWEN gezeigt hat - nicht selbst Gallen bildet,
sondern erst sekundar in- Cecidomyidengallen einwandert. Dies ist im
Genus Gynaikotlzripsein ganz aussergewohnlicher fall, da aile andern
Arten der Gattung - soweit wir tiber ihre Lebensweise orientiert sind-
selbst Blattgallen erzellgen. Eine Ausnahme bildet bisher einzig und allein
der sminamische Gynaikotlzripssatanas PRIESNER, der sich also in dieser
Hinsicht mit devriesi am ehesten biologisch vergleichen Hisst. PRIESNER
berichtet dartiber (Tijdschr. Ent., LXVI, p. 108,Fussnote; 1923): "Auf
Grund der Versllche, die f<EIJNEmit Gynaikotlzripsatanasanstellte,erscheint
es zweifelhaft, dass der Thrips der Erreger der Gallen ist; nach REIJNE
konnte eine Eriophyide in Betracl1t kommen. Nach Abschluss der Unter-
suchungen soli hiertiber berichtet werden." Die Galle wurde auch I. c., p.
106, Fig. 7 abgebildet. Wie mir nUll REIJNE mtindlich mitteilt I),kann nach
seinen Untersuchungen in der Tat O. satanas nicht als Gallenbildner in
Frage kommen. Er fand junge Gallen stets frei vO",: Thysanopteren und
zwar schon an Bliittern so jugendlichen Stadiums,· w·ie sie von Thripsen
uberhaupt noch gar nicht besucht werden, und konnte unter fernhaltung
aller Blasenfiisser auch neue Gallen zur Entwicklung bringen. Anderseits
hat er auf von GaI!en ganzlich befreiten Pflanzen den G. satanas Iange
Zeit durch eine ganze A.nzahl Generationen gezuchtet, ohne dass Gallen
gebildet wordell waren, obwohl Blatter in allen dazu erforderlichen Stadien
vorhanden waren REIJNE konnte aber den wirklichen Erreger der Galle
nicht mit Sicherheit feststellen; er dachte darum erst an Bakterien, fand aber
im Gewebe keine solchen. Er schicltte sodann die Galle an HOWARD
zur Untersuchung und dieser teilte ihm mit, dass es sich nach der Form
wahrscheinlich am ehesten urn eine Aphidengalle handeln durfte. Gefunden
wurde aber der Gallenerreger tatsachlich bisher 110chnicht.
') Siehe hieriiber die nachfolgende Mitteilung von REIJNE, die mir erst nach
Abschluss dieses Manuskriptes zuging.
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